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ABSTRAK 
 
Titik Agustin: Sosialisasi Kurikulum 2013 di SMK N I Kasihan Bantul Yogyakarta. 
Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan 
terlaksananya sosialisasi kurikulum 2013 ditinjau dari aspek-aspek sosialisasi 
Kurikulum, tingkat kesiapan guru, sarana prasarana yang memadai, dan komitmen 
guru maupun pengelola sekolah.   
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Masalah yang dikaji yaitu pembelajaran   dengan 
menggunakan sosialisasi kurikulum 2013. Data yang diperoleh dengan cara observasi, 
wawancara, dan dokumentasi berupa foto, audio visual  yang dilakukan terhadap para 
guru yang mengampu mata pelajaran normatif, adaptif dan produktif. Untuk 
mengumpulkan data digunakan alat tulis, kamera, dan recorder, yang dilakukan 
dengan wawancara mendalam (Indeep interview). Data dianalisis secara deskriptif 
kualitatif dan divalidasi dengan teknik trianggulasi.   
 Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa: 1) 
sosialisasi  kurikulum 2013 kurang akurat, belum jelas, dan tidak merata diterima oleh 
guru dan pengelola sekolah, 2) Sosialisasi Kurikulum 2013 meliputi kesiapan guru, 
yaitu guru telah menyesuaikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai dengan 
panduan pelaksanaan kurikulum dari pemerintah, isi materi pembelajaran telah 
disesuaikan SKL.  Materi pembelajaran normatif dan adaptif terlaksana sesuai dengan 
pedoman, akan tetapi materi pembelajaran produktif masih menggunakan kurikulum 
implementatif. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, sedangkan 
penilaian menggunakan authentic assesment sesuai dengan  panduan, 3) Sarana 
prasarana untuk mata pelajaran produktif sudah memenuhi standar minimum 
diantarannya telah mempunyai (ruang studio karawitan, ruang studio tari, ruang studio 
pedalangan,  arena teater, pendhapa, kostum dan properti tari, dan audio visual). 
Namun mata pelajaran normatif dan adaptif belum mempunyai fasilitas yang 
memadai (Jumlah LCD kurang memenuhi standar kebutuhan, 4) Komitmen Kepala 
Sekolah dan seluruh jajarannya telah siap untuk melaksanakan kurikulum 2013.    
 
 
 
Kata Kunci: Sosialisasi ,Kurikulum 2013, SMK N I Kasihan Bantul. 
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ABSTRACT 
 
 
Titik Agustin: The Socialization of 2013 Curriculum in SMK N 1 Kasihan Bantul 
Yogyakarta. A thesis, Yogyakarta: Graduate School Program, State University of 
Yogyakarta, 2019 
 
 
This research aims to describe and reveal the implementation of 2013 
Curriculum which is based on the aspects of the curriculum socialization, the 
teachers’ level of readiness, adequate infrastructures and teachers’ as well as the 
school’s commitment. 
The research methodology is qualitative with the case study approach. The 
research problem is a learning activity by implementing the 2013 curriculum. The 
data collection techniques are by doing observations, interviews and documentations 
in the form of photos, audio visual that is done by the teacher who teaches the 
normative, adaptive, and productive subject. The data collection instruments are 
stationeries, a camera and a tape recorder, which is done by an indeep interview. The 
data analysis is descriptive qualitative and the data validation is by triangulation 
technique.  
The findings show that: (1) the 2013 curriculum socialization was done less 
accurate, unclear and not distributed equally by teachers and the school, (2) the 
implementation of 2013 curriculum consisted of teachers’ readiness in which the 
teacher has adapting the Standard of Learning Mastery compatible with the guidelines 
for the implementation of curriculum from the government. The learning material had 
been adapted with the Standard of Learning Mastery. The normative and the adaptive 
learning materials were conducted consistently with the guidelines. However, the 
productive learning material was still employing the implementative curriculum. The 
learning method was using the scientific approach while the assessment technique 
was by using an authentic assessment based on the guidelines, (3) the infrastructure 
for the productive subjects were already fulfill the minimum standard, that are a 
karawitan studio, a dance studio, a puppetry studio, a theater stage, a pendhapa, 
costumes as well as dancing properties and an audio visual tools. However, for the 
normative and the adaptive subjects, there were no adequate facilities yet (namely, the 
amount of the LCD is below the standard), (4) the headmaster and the staffs are ready 
to implement the 2013 curriculum. 
 
 
Key words: the socialization of 2013 Curriculum, SMK N 1 Kasihan Bantul. 
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